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This descriptive, analytical study reviews the most important aspects related to measuring the effectiveness 
of the educational technology used based on international standards for using educational technology, as 
one of the important benchmarks for building on its educational dimensions and measuring the effectiveness 
of the use of educational technology. The problem lies in the lack of national standards that can be relied 
upon in many educational systems in educational institutions to measure the effectiveness of the use of 
educational technology, as well as the lack of adoption of building national standards on which to base the 
empowerment of education personnel in the use of educational technology. The study aims to introduce the 
dimensions of educational technology, its role in the teaching and learning process, and to define 
international standards for the use of educational technology related to teachers, students or educational 
leaders. Through the descriptive analytical approach, the study reached several results, the most important 
of which are: the components of educational technology greatly influence the improvement of the educational 
process and raise the level of quality in achieving educational goals. Information and communication in 
education. 




خ اٌزؾ١ٍ١ٍخ أ٘مُ اٌغٛأمت اٌّزظمٍخ ثم١مبض فب ١ٍمخ اظمزكداَ رىٌٕٛٛع١مب رعزعسع ٘رٖ اٌدزاظخ اٌٛطف١
أؽمد اٌّؾىمبد اٌّسعع١مخ  ثٛطمفٙباٌزع١ٍُ اٌّعزٕدح  إٌٝ اٌّعب١٠س اٌد١ٌٚخ الظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزعٍم١ُ  
رىّمٓ  .ل١بض ِدٜ فب ١ٍخ اظمزكداَ رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُٚاٌّّٙخ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌجٕبء  ٍٝ أثعبد٘ب اٌزسث٠ٛخ 
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 ١ٍٙب فٟ اٌعد٠د ِمٓ اٌمٕ ُ اٌزع١ّ١ٍمخ ثّاظعمبد  االظزٕبداٌّشىٍخ فٟ  دَ ٚعٛد ِعب١٠س ٚؽ١ٕخ ٠ّىٓ 
م١بض فب ١ٍخ اظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ  ٚورٌه  دَ رجٕٟ ثٕبء ِعب١٠س ٚؽ١ٕمخ ٠عمزٕد إ١ٌٙمب فمٟ ٌاٌزع١ٍُ 
رٙمد اٌدزاظمخ اٌزعس٠م . ُرّى١ٓ لمدزاد اٌعمب١ٍِٓ فمٟ اٌزعٍم١ُ فمٟ ِغمبي اظمزكداَ رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١
ثأثعبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ  ٚدٚز٘ب فٟ  ١ٍّزٟ اٌزع١ٍُ ٚاٌمزعٍُ  ٚاٌزعس٠م ثبٌّعمب١٠س اٌد١ٌٚمخ الظمزكداَ 
رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍمم١ُ اٌّزظممٍخ ثممبٌّع١ٍّٓ أٚ اٌاٍجممخ أٚ اٌمممبدح اٌزسثمم١٠ٛٓ. ِٚممٓ يمم ي اٌّممٕٙظ اٌٛطممفٟ 
: راصس ِىٛٔبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ثظٛزح وج١مسح اٌزؾ١ٍٍٟ رٛطٍذ اٌدزاظخ إٌٝ ٔزبئظ  دح ِٓ أثسش٘ب
ٚزفممم ِعممزٜٛ عممٛدح رؾم١ممك أ٘ممدا اٌزعٍمم١ُ  رعممد اٌّعممب١٠س اٌد١ٌٚممخ   فممٟ رغ٠ٛممد اٌع١ٍّممخ اٌزع١ّ١ٍممخ
إ١ٌٙمب فمٟ ثٕمبء اٌّعمب١٠س  االظمزٕبداٌّؾىمبد اٌّسعع١مخ اٌزمٟ ٠ّىمٓ  ٜالظمزكداَ رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ أؽمد
 رظبالد فٟ اٌزع١ٍُ.د ٚاالاٌٛؽ١ٕخ الظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّعٍِٛب




إْ اٌزاٛز اٌشبًِ فٟ إٌ ُ اٌزسث٠ٛخ اٌزٟ شٙد٘ب اٌعبٌُ ؽزُ ػمسٚزح ٚأ١ّ٘مخ اٌزام٠ٛس فمٟ اظمزكداَ 
ِظممبدز اٌممزعٍُ اٌ شِممخ ٌزؾم١ممك أ٘ممدا ٚياممؾ إٌّممب٘ظ اٌدزاظمم١خ  وعممبة اٌامم ة اٌّٙممبزاد 
فمٟ ٚاٌكجساد اٌ شِخ ٌُٙ فٟ ظً اٌزغ١ساد اٌغرز٠خ اٌزٟ ٠شٙد٘ب اٌعبٌُ  ٌٚمد أدٜ اٌزاٛز اٌّعزّس 
ِغبي رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ إٌٝ زفم ِكسعبد اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ إٌٝ ِعز٠ٛبد أوجس ٚأ ّك ٚفممب ٌٍزامٛز 
اٌّعممزّس فممٟ ِىٛٔممبد ٚأدٚارٙممب ٚوبفممخ اٌّغممبالد اٌّزعٍمممخ ثٙممب  ؽزممٝ أطممجؾذ رشممىً عممصءا ٘بِممب 
 اٌزعٍُ ال ٠ّىٓ االظزغٕبء  ٕٙب إؽ لب. ٚٚعٛ٘س٠ب فٟ  ١ٍّخ اٌزع١ٍُ 
ٌُ ٠عد فٟ ِمدٚز أؽمد أْ ٠مجمً أٚ ٠مسفغ ٚعمٛد رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ  (1  2003لٟ )دمحم اٌدظ٠ٚٛمٛي 
وعٕظمس أظبظمٟ فب مً فمٟ ِٕ ِٛمخ اعداء اٌاج١عمٟ ٌٍع١ٍّمخ اٌزع١ّ١ٍمخ ثمً إْ  ١بثٙمب ثمأٞ شمىً ِمٓ 
اعشىبي ٠ّضً يٍ  فٟ ؽج١عخ اعداء ثؼّبٔخ أظبظ١خ ِٓ ػّبٔبد ٔغبػ اٌّٛل اٌزع١ٍّمٟ  ٚثبٌزمبٌٟ 
ٚاظزكداِٙب ثشمىً فب مً فمٟ رسو١جمخ اٌّٛلم اٌزع١ٍّمٟ أٚ أداءاد اٌّعٍمُ يٍم  ٠ٕجغمٟ  عدَ ظٙٛز٘بف
 ردازوٗ ٚٚػم اٌؾٍٛي إٌّبظجخ ٌٗ. 
: ٘مٟ اٌعٍمُ اٌمرٞ ٠عّمً  ٍمٝ إدِمبط اٌّمٛاد اٌزع١ّ١ٍمخ 1978اٌّٛظمٛ خ اعِس٠ى١مخ  مبَ  زْٙمب سف ٚلمد
 مب١ٍِٓ ّ٘مب: اععٙمصح ٚاٌّمٛاد ٚاععٙصح ٚرمد٠ّٙب ثٙد اٌم١بَ ثبٌزدز٠ط ٚرعص٠صٖ ٚ٘مٟ رممَٛ  ٍمٝ 
 اٌزع١ّ١ٍخ اٌزٟ رشًّ اٌجسِغ١بد ٚاٌظٛز ٚذٌه ٌزؾم١ك اع٘دا اٌزع١ّ١ٍخ.
ثأِس٠ىب فمٟ  (AECT)عّع١خ االرظبالد اٌزسث٠ٛخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ِٓ اٌزعس٠فبد اعوضس شّٛال رعس٠ 
(: رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ٟ٘ إٌ س٠خ ٚاٌزاج١ك فمٟ رظم١ُّ اٌع١ٍّمبد ٚاٌّظمبدز ٚرا٠ٛس٘مب 1994 بَ )
إٌ س٠مخ  ٚؽجمب ٌٍزعس٠ فمنْ رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ ٘مٟ: ٚاظزكداِٙب ٚإدازرٙب ٚرم٠ّٛٙب ِٓ أعً اٌزعٍُ.
 ٙب ٚإدازرٙمب ٚرم٠ّٛٙمب.ٚرا٠ٛس٘مب ٚاظمزكداِ اٌع١ٍّمبد ٚاٌّظمبدز.رشًّ  فٟ رظ١ُّ.إٔٙب  ٚاٌزاج١ك.
 ِٓ أعً اٌزعٍُ.ٟٚ٘ 
 ٍمٝ أْ رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ ١ٌعمذ فممؾ اظمزكداَ اعظمب١ٌت  (2005ِظافٝ  جد اٌع١ّم )٠ٚاود ٕ٘ب 
اٌؾد٠ضخ فٟ اٌع١ٍّخ اٌزسث٠ٛخ أٚ اظزكداَ ا٢الد ٚاععٙصح اٌزع١ّ١ٍخ ٚإّٔب ؽس٠مخ رفى١س رٕجضك ِٓ ثٕمٟ 
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ئً رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ ال رعٕمٟ فممؾ اٌؾبظمجبد ٚٚظمبئً ِٚفمب١ُ٘ ٚٔ س٠مبد ِٚٙمبزاد رمدز٠ط ٚٚظمب
ا  مم َ ٚإّٔممب رعٕممٟ أ٠ؼممب اٌعممجٛزح ٚاٌاجبشمم١س ٌٚٛؽممبد اٌعممسع ِٚعبِممً اٌٍغممبد ؽبٌّممب رممٛفس 
 االظزكداَ اٌغ١د ٚاٌزٛل١ذ إٌّبظت ٌّب رزاٍجٗ اٌع١ٍّخ اٌزسث٠ٛخ.
 يشكهخ انذساصخ: 
فٟ ظً ؽسص ِكزٍ إٌ ُ اٌزع١ّ١ٍخ  ٍٝ اٌّعزٜٛ اٌعبٌّٟ ٔؾٛ رّى١ٓ اظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ 
فٟ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ ٚرٛف١س اٌعد٠د ِٓ اٌّزاٍجبد ٚا ِىب١ٔبد اٌ شِخ ٌٙب دايً اٌّدازض إال أْ 
اٌظٍخ ٕ٘بن  دد ِٓ عٛأت اٌكًٍ اٌزٟ ٠غت اٌٛلٛ   ١ٍٙب ٚاٌكبطخ فٟ عٛ٘س االظزكداَ ذاد 
  ٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:  إ١ٌٙبثفب ١ٍخ اظزكداِٙب ٚدٚز٘ب فٟ رؾم١ك ٚرغ٠ٛد اٌزع١ٍُ  ٠ّٚىٓ ا شبزح 
إٌٝ ِعب١٠س د١ٌٚخ ؽٛي  ثبالظزٕبدال رّزٍه اٌعد٠د ِٓ إٌ ُ اٌزع١ّ١ٍخ ِعب١٠س ٚؽ١ٕخ رُ ثٕبء٘ب  -
١ّ١خ  ثؾ١ش ٠زُ ثٕبء اظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ دايً اٌّدازض  ٚرعٕٟ ثّكزٍ  شسائؼ اٌع١ٍّخ اٌزعٍ
ياؾ ٚاظزسار١غ١بد اٌزا٠ٛس اٌّزظٍخ ثٙرا اٌغبٔت ثبٌزساثؾ ِم ٘رٖ اٌّعب١٠س اٌٛؽ١ٕخ ثظٛزح 
 ِعزّسح.
ال رزُ  ١ٍّخ رم١١ُ فب ١ٍخ اظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ دايً اٌّدازض ثظٛزح شبٍِخ ِعزٕدح  ٍٝ  -
ٝ ش٠بزاد رسث٠ٛخ ٚرمبز٠س ِزٕٛ خ إٌ بالظزٕبدِاشساد ِٚعب١٠س ٚؽ١ٕخ  ؽ١ش رزُ  ١ٍّخ اٌزم١١ُ ث
 بِخ  ؽ١ش ال رٛعد ِاشساد دل١مخ ٠ّىٓ أْ رىش  ثعغ عٛأت اٌكًٍ اٌع١ّمخ فٟ اظزكداَ 
١ٌٙب فٟ  ١ٍّخ اٌزم١١ُ  ٚٚعٛد فسق إ سوْٛاٌرىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ  ٚ٘را ٠زاٍت ٚعٛد ِعب١٠س ٠ّىٓ 
  ًّ ِزكظظخ فٟ ٘را اٌزم١١ُ.
ظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ دايً إٌ ُ اٌزع١ّ١ٍخ ثّزبثعخ ِدٜ  بدح ِب رزُ  ١ٍّخ اٌزم١١ُ ٔؾٛ ا -
راج١ك اٌّعٍُ ٌٙرٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب فمؾ  ٚإ فبي رم١١ُ فئبد أيسٜ فٟ ٘را اٌّغبي ِضً اٌاٍجخ أٚ اٌمبدح 
اٌزسث٠ْٛٛ وندازاد اٌّدازض  ٚ٘رٖ اٌفئبد ع١ّعٙب ِٓ اٌُّٙ رم١١ُ ِدٜ فب ١ٍزٙب فٟ اظزكداَ أٚ 
  رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ دايً اٌّدازض ٔ سا ٌزىب١ٍِخ اٌدٚز فٟ ٘را اٌغبٔت ثشىً رّى١ٓ إزظبء ٚرٛظ١
 ٚاػؼ.
ال رجٕٝ ثساِظ اٌزدز٠ت اٌكبطخ ثبٌّع١ٍّٓ يبطخ إٌٝ ِعب١٠س ٚؽ١ٕخ ؽ١ش رزُ  ١ٍّخ اٌزدز٠ت  -
إٌٝ ثعغ اٌىفب٠بد اٌّاٍٛثخ ٌٍّع١ٍّٓ فٟ ػٛء اٌزمبز٠س اٌعبِخ أٚ اٌص٠بزاد ا١ٌّدا١ٔخ  ثبالظزٕبد
ر اٌّٛل اٌزع١ٍّٟ  ٚ٘را  ١س وبفٟ ٌىْٛ أْ اعِس ٠زاٍت ٚعٛد ِعب١٠س ٚؽ١ٕخ ٚوفب٠بد شبٍِخ ٌزٕف١
إٌٝ ِعب١٠س ٚوفب٠بد ِزظٍخ ثٙرا  ثبالظزٕبديبطخ ثبٌّع١ٍّٓ يبطخ ثؾ١ش ٠زُ ثٕبء ثساِظ اٌزدز٠ت 
دح ثسٔبِظ اٌزّى١ٓ إٌٝ زيظخ ِعزّ اعز١بشِعزّدح ِٓ اٌّعب١٠س اٌد١ٌٚخ ثؾ١ش ٠ؾظً اٌّعٍُ ثعد 
 رغبٖ اظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ رؾزبط الؽمب ٌع١ٍّخ رم١١ُ ٌألداء اٌكبص ثٙب ِٓ لجً اٌّعٍُ.
ٌٙرا رأرٟ ٘رٖ اٌدزاظخ ٔؾٛ ِعبٌغخ ٘رٖ اٌّشى د ٚاٌزؾد٠بد ٚٚػم اعظط اٌ شِخ ٌٙب ٚاٌزٟ 
 ٠ّىٓ رٕف١ر٘ب ٚفمب ٌكاٛاد ِؾددح ِعزٕدح إٌٝ ِعب١٠س د١ٌٚخ فٟ ٘را اٌّغبي.
 انذساصخ:أهذاف 
 .أ١ّ٘خ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ فٟ  ١ٍّزٟ اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُث١بْ  . أ
 .رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ٚإٌّٛذط اٌزسثٛٞ اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌّعبطسدٚز ِٕبلشخ  . ة
 .اٌّعب١٠س اٌد١ٌٚخ الظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ فٟ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخرؾ١ًٍ  . د
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 انذساصبد انضبثقخ: 
اٌّزعٍمخ ثزا٠ٛس وفب٠بد اٌّعٍُ فٟ  :(7002) انتشثىَخ وانُفضُخنهعهىو  اندًعُخ انضعىدَخدزاظخ 
إٌٝ أْ اٌغٛدح اٌزع١ّ١ٍخ اٌّاٍٛثخ فٟ أداء اٌّعٍُ رعزٍصَ رٛفس ِعب١٠س ػٛء ِعب١٠س اٌغٛدح  
ِٚاشساد ِزٕٛ خ ٠زُ ِسالجزٙب ٚػّبْ رؾممٙب فٟ ٘را اعداء ؽ١ش رعد ٘رٖ اٌّعب١٠س ثّضبثخ اٌّؾه 
ٜ أداء اٌّعٍُ, ٚد١ًٌ ٌٍجعد  ٓ اٌرار١خ فٟ اٌؾىُ  ٍٝ ٘را اعداء, اٌرٞ ٠مبض فٟ ػٛئٗ ِعزٛ
ٚرعاٟ اٌّعٍُ اٌؾبفص ٌٍٛطٛي ٌٍظٛزح اٌّضب١ٌخ اٌّسعٛح فٟ أدائٗ وّب أْ ٘رٖ اٌّعب١٠س رعًٙ ثٕبء 
ثساِظ إٌّٛ إٌّٟٙ اٌرٞ ٠ؾزبعٗ اٌّعٍُ  ٚثبٌٕعجخ ٌٍّعب١٠س اٌ شِخ ٌٍّعٍُ فٟ ِغبي رىٌٕٛٛع١ب 
 ٠ّىٓ رؾد٠د٘ب فٟ اٌغٛأت اٌزب١ٌخ:  اٌزع١ٍُ فنٔٗ 
اٌمدزح  ٍٝ رمد٠ُ اعٔشاخ اٌظف١خ ٚاٌ طف١خ ثبظزكداَ أظب١ٌت ِزٕٛ خ ِعصشح ثزىٌٕٛٛع١ب  -
 اٌزع١ٍُ.
ِسا بح اٌزٕٛع فٟ اظزكداَ أدٚاد رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ اٌزٟ رّىٓ ِٓ رؾم١ك اع٘دا  اٌزع١ّ١ٍخ  -
 إٌّشٛدح.
 ِٓ لجً اٌّعٍُ ٌزٕف١ر اٌّٛل اٌزع١ٍّٟ دايً اٌّدزظخ. اٌزكا١ؾ الظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ -
اٌمدزح  ٍٝ ايز١بز اعدٚاد اٌزىٌٕٛٛع١خ إٌّبظجخ ٌٍا ة ٚاظزكداِٙب ٚاالظزفبدح ِٕٙب فٟ  ١ٍّخ  -
 اٌزعٍُ.
رز١ؼ ٌٗ اٌزغٍت  ٍٝ ِشىٍخ عّٛد اٌّؾزٜٛ اٌدزاظٟ ٚ سع ِبدرٗ اٌزع١ّ١ٍخ ثظٛزح أوضس  -
  .فب ١ٍخ
ً أؽٛي ٌا ثٗ ٚاوزشب  ِٛا٘جُٙ  ٚاٌزعس   ٍٝ  خؽبرإٚأفؼً, ٛفس يدِبد رع١ّ١ٍخ ر - ٚلزب
 ُٙ. دزارل
ٚاٌزٟ ٘دفذ إٌٝ دزاظخ لبئّخ ٌىفب٠بد رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ٚاٌزٟ رُ اٌزٛطً  Mckenzie (1993)دزاظخ 
إ١ٌٙب ِٓ ي ي ِارّس اٌزىٌٕٛٛع١ب إٌّعمد ثٛال٠خ وٕزبوٟ ثأِس٠ىب  ٚاٌزٟ أٚطٟ اٌّارّس أْ  ٍٝ 
اٌّظٍؾ١ٓ فٟ اٌزع١ٍُ ٠غت أْ ٠زجٕٛا ٘رٖ اٌمبئّخ اٌّزٛافك  ١ٍٙب د١ٌٚب ٌزدز٠ت اٌّع١ٍّٓ فٟ ِغبي 
وفب٠خ فٟ ِغبي رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ِزظٍخ ثعدد ِٓ  13رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ٚاٌزٟ ػّذ ؽٛاٌٟ 
ٌىفب٠بد ظزٕبد إٌٝ ٘رٖ ااٌّعب١٠س ٚاٌزٟ رعب د الؽمب  ٍٝ رم١١ُ اظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ثبال
  اٌٛاػؾخ ٚاٌّؾددح ٚاٌزٟ رُ رّى١ٕٙب ٌدٜ اٌّع١ٍّٓ.
إٌٝ ِعسفخ أثسش اٌّشى د اٌزٟ رؾٛي دْٚ اظزكداَ  (7992عجذ انشزًٍ انًشُقر )دزاظخ 
رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ دايً اٌفظً اٌدزاظٟ  ٚرؾد٠د أفؼً اٌعجً اٌزٟ رعب د  ٍٝ رٛظ١ اظزكداِٙب  
أفساد اٌع١ٕخ ٠سْٚ أُٔٙ ثؾبعخ ِبظخ إٌٝ دٚزاد ردز٠ج١خ   % 52ِٓٚأظفسد ٔزبئظ اٌدزاظخ  ٓ أْ 
% ِٓ أفساد اٌع١ٕخ أْ اظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ٠عب دُ٘  ٍٝ ظٌٙٛخ  سػُٙ ٠ٚ88سٜ 
ٌٍّعٍِٛبد  أِب أثسش اٌّعٛلبد اٌزٟ رؾٛي دْٚ اظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ فززّضً فٟ: عًٙ 
داِٙب  فؼ  ِٓ لٍخ ِزبثعخ ٚرم١١ُ اٌّشسف١ٓ ٌ ظزكداَ اٌّع١ٍّٓ ثبظزكداِٙب  ٚ دَ ا٘زّبُِٙ ثبظزك
اٌّجٕٟ  ٍٝ ِعب١٠س ِٚاشساد ٚاػؾخ  ٚأِب اٌعجً اٌّعب دح  ٍٝ رٛظ١  اظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب 
اٌزع١ٍُ فززٍكض فٟ: اال٘زّبَ ثزدز٠ت اٌّع١ٍّٓ  ٍٝ اظزكداَ اٌزم١ٕبد ٚرم١١ُ االظزكداَ ثظٛزح 
ٚرٛ ١زُٙ ثأ١ّ٘خ ٘را االظزكداَ ٚركظ١ض لب بد  ِزٛاطٍخ ثٕبء  ٍٝ أظط ِٚؾدداد ٚاػؾخ 
 الظزكداَ اععٙصح  ٚاٌٛظبئً  ٚط١بٔزٙب دايً وً ِدزظخ.
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اٌعٛاًِ اٌزٟ ٠ٕجغٟ اٌزؾمك ِٓ رٛاعد٘ب  ٍٝ ِعزٜٛ و١ٍبد إ داد ( 7002عبطف يسًىد )  دزاظخ
ؽ١ش رٛطٍذ إٌٝ أْ  .أٚ دايً إٌ بَ اٌزع١ٍّٟ ٌزؾم١ك اظزكداَ فب ً ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ  اٌّع١ٍّٓ
 أُ٘ اٌعٛاًِ ٟ٘: 
 رزعُ ثبٌم١بدح ا ٠غبث١خ ٚاٌد ُ ا دازٞ ِٓ إٌ بَ اٌزع١ٍّٟ ثبٌىبًِ.  انشؤَخ انًشتشكخ: -
إربؽخ وبفخ اٌغٛأت اٌّزعٍمخ ثبظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ  ِٓ رم١ٕبد ؽد٠ضخ  انتكُىنىخُب: تبزخإ -
 ١ّٓ . ٚأعٙصح ٚثساِظ ٚشجىبد ٚأدٚاد ارظبي ٌىبفخ اٌّعٍ
 ٠ّزٍه اٌّعٍّْٛ ِٙبزاد رٛظ١ اٌزىٌٕٛٛع١ب ِج١ٕخ  ٍٝ وفب٠بد ٚاػؾخ.  يهبساد انًعهى: -
اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ِزبؽخ ثشىً ِعزّس ٌٍّع١ٍّٓ د ّب الظزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ  انتًُُخ انًهُُخ: -
 ظزٕبد إٌٝ ِعب١٠س االظزكداَ.  ١ٍّزٟ اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ ثبال
 ازض اٌؾفبظ  ٍٝ اظزّساز٠خ رفع١ً اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ. أْ ٠زبػ ٌٍّد انذعى انفٍُ: -
ثؾ١ش ٠ّزٍه اٌّعٍّْٛ اٌّعسفخ فٟ اٌّبدح اٌدزاظ١خ يعبَُش يستىي انًُهح ويىاسد انًُهح:  -
ِٚعسفخ ِعب١٠س اٌّؾزٛٞ اٌزع١ٍّٟ ِٚاشساد رؾم١مٗ ِٕٚٙغ١خ اٌزع١ٍُ فٟ وبفخ اٌّٛاػ١م اٌّزعٍمخ 
غبٔت  ٍٝ ِعزٜٛ اٌّدزظخ ٠زُ ِٓ لجً اٌّشسف١ٓ  ٍٝ اٌّٛاد اٌدزاظ١خ ثبٌّبدح  ٚد ُ ٘را اٌ
  ثب دازح اٌزع١ّ١ٍخ .
ثؾ١ش ٠ؾزٛٞ اٌزدز٠ط فٟ ع١ّم ِىٛٔبرٗ  ٍٝ ارغب٘بد انتذسَش انًتًشكز زىل انطبنت:  -
اٌزدز٠ط اٌّزّسوص ؽٛي اٌابٌت ِٓ ي ي اٌّشبزوخ اٌفب ٍخ ٌٍاٍجخ ٔؾٛ اظزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ 
اٌزع١ّ١ٍخ. ف  ٠مزظس اظزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ب  ٍٝ ثعد اٌّعٍُ ٚإّٔب  ٍٝ ثعد اٌابٌت ثظٛزح اٌع١ٍّخ 
 أظبظ١خ.
 ٍٝ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رم١١ُ ِعزّس ٌفعب١ٌخ اظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ٌٚىبفخ اٌّغبالد انتقُُى:  -
 اٌّزظٍخ ثٙب دايً اٌّدزظخ ٚفمب عظط ِٚعب١٠س ٚاػؾخ.
ِٚاظعبرٗ فٟ د ُ اظزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚرمد٠ُ اٌكجسح اٌ شِخ ٠عبُ٘ اٌّغزّم دعى انًدتًع:  -
  ٌزفع١ٍٗ.
رٛع١ٗ اٌع١بظبد اٌّدزظ١خ ٚاٌغبِع١خ ٌد ُ رفع١ً اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌع١ٍّخ صُبصبد انًضبَذح:  -
 اٌزع١ّ١ٍخ.
ٚ ١ٍٗ فنْ وبفخ اٌدزاظبد اٌعبثمخ راود  ٍٝ أ١ّ٘خ إ٠غبد ِعب١٠س رغبٖ اظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ  
ٚأ١ّ٘خ رّى١ٓ اٌّع١ٍّٓ ثبالظزٕبد إٌٝ وفب٠بد ِؾددح ٚإعساء اٌزم١١ُ اٌّعزّس ٌ ظزكداَ ٚفمب عظط 
 ِٚعب١٠س ٚاػؾخ.
 يُهح انذساصخ: 
ٌمد رُ إرجبع إٌّٙظ اٌٛطفٟ فٟ ٘رٖ اٌدزاظخ  أا لب ِٓ رؾد٠د اع٘دا  اٌزٟ أجضمْذ  ٓ اٌّشىٍخ. 
 : ٚوّب ٠ٍٟ ٌرا رُ رمع١ُ ٘رٖ اٌدزاظخ إٌٝ ص صخ ِجبؽش 
 أهًُخ تكُىنىخُب انتعهُى فٍ عًهُتٍ انتعهُى وانتعهىول: انًجسث األ
ْ   (9 :1999 جد اٌٍا١ اٌغصاز ) ٠سٜ  رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ثأٔٙب: " ١ٍّخ ِزىبٍِخ رمَٛ  ٍٝ راج١مك  أ
١٘ىً ِٓ اٌعٍمُ ٚاٌّعسفمخ  مٓ اٌمزعٍُ ا ٔعمبٟٔ  ٚاظمزكداَ ِظمبدز رعٍمُ ثشمس٠خ ٚ ١مس ثشمس٠خ راومد 
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ٔشبؽ اٌّزعٍُ ٚفسد٠زٗ ثّٕٙغ١خ أظمٍٛة إٌّ ِٛمبد  ٌزؾم١مك اع٘مدا اٌزع١ّ١ٍمخ ٚاٌزٛطمً إٌمٝ رعٍمُ 
 (:1فَٙٛ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ٚفمب ٌٙرا اٌزعس٠ فٟ شىً زلُ )أوضس فعب١ٌخ". ٠ّٚىٓ رٛػ١ؼ ِ
 
 ( ِكاؾ ٠ٛػؼ ِفَٙٛ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع1ُ١ٍشىً )
أػؾذ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ عصءا ٘بِب فمٟ أٞ ٔ مبَ رع١ٍّمٟ وٛٔٙمب رشمىً اعداح اٌفب ٍمخ فمٟ ٔغمبػ ٌمد 
ٌٍّٛلمم اٌزع١ٍّممٟ دايممً اٌّٛلمم اٌزع١ٍّممٟ اٌممرٞ ٠مممَٛ ثممٗ اٌّعٍممُ إذا ِممب أؽعممٓ رٛظ١فممٗ  ٕممد رٕف١ممرٖ 
فأطمجؼ دٚزٖ   رغ١سا فٟ دٚز اٌّعٍمُ ثظمٛزح  بِمخ ٚٚاػمؾخ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُأؽدصذ  ذْ إ. اٌّدزظخ
ِعٙ  ٌع١ٍّخ اٌزع١ٍُ ِشكظب ٌّعز٠ٛبد ؽ ثمٗ ِسشمدا ِٚٛعٙمب ؽزمٝ رؾممك اع٘مدا إٌّشمٛدح ثمً 
رغ١س دٚز اٌّزعٍُ أ٠ؼب فٍُ ٠عد ِزٍم١ب ظٍج١ب ثً أطجؼ ٔشاب ٠ٕمت ٠ٚزعبًِ ثٕفعٗ ِمم اٌّمٛاد اٌزع١ّ١ٍمخ 
ِٚؾز٠ٛبرٙممب ٚأٔشممازٙب ٠ٚزفب ممً ِعٙممب ٚوممرٌه أصممسد فممٟ إٌّممب٘ظ اٌدزاظمم١خ ٚشممًّ اٌزممأص١س أ٘ممدافٙب 
 . (277 :1996   جد إٌّعُ) ٚؽسق  سػٙب ٚرمد٠ّٙب ٚأظب١ٌت رم٠ّٛٙب
إٌٝ أ١ّ٘خ رىٌٕٛٛع١ب اٌزعٍم١ُ ثّٛاد٘مب ٚٚظمبئٍٙب اٌزع١ّ١ٍمخ فمٟ  (13, 1997دمحم  ا١خ ي١ّط )٠ٚش١س 
خ ٌد٠مٗ اٌّٛل اٌزع١ٍّٟ ؽ١ش رعب د  ٍٝ رسو١ص أزجبٖ اٌّزعٍُ ٚرشغ١عٗ  ٍٝ اٌّشبزوخ ٚإصبزح اٌس ج
فٟ اٌزعٍُ ٚرعم١ًٙ اٌزمروس ٚاالظمزسعبع ٚر١ّٕمخ اٌك١مبي ٚرعص٠مص اٌمزعٍُ اٌعمبثك ٚرمٛف١س ٚلمذ اٌمدزض 
ٚر١ّٕخ اٌفىس اٌعٍّمٟ ٚؽمً اٌّشمى د ٚاٌممدزح  ٍمٝ االظزمظمبء ٌمدٜ اٌّزعٍّم١ٓ ٚرّىمٓ اٌّمزعٍُ ِمٓ 
١ٓ اعداء ْ رٛظ١مم رىٌٕٛٛع١ممب اٌزعٍمم١ُ دايممً اٌّدزظممخ ٠عّممً  ٍممٝ رؾعممإ اٌممزعٍُ اٌممرارٟ ٚاٌّعممزّس.
اٌزع١ٍّٟ ٚثبٌزبٌٟ رؾع١ٓ إٌّزظ ٚرم١ًٍ اٌفبلد ثّعٕٝ ركس٠ظ ِزع١ٍّٓ أطؾبء رسث٠ٛمب وّمب رعّمً  ٍمٝ 
 .(57-56 :1997  فزؼ اٌجبة) رٛف١س أٔشاخ رع١ّ١ٍخ فسد٠خ عد٠دح ٠عزغً ف١ٙب اٌّزعٍُ
وّب ٠ّىٓ رؾد٠د أ١ّ٘خ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ فٟ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ ٚأ١ّ٘زٙمب ثبٌٕعمجخ ٌٍّعٍّم١ٓ ٚاٌاٍجمخ     
 فٟ اٌزبٌٟ: 
٠سٜ وض١س ِٓ اٌّسث١ٓ ثظفخ  بِخ ٚاٌّزكظظم١ٓ فمٟ ِغمبي رىٌٕٛٛع١مب  ثبنُضجخ نهعًهُخ انتعهًُُخ:
ٛدح  ٚظممس خ  ٚيظٛطمم١خ  اٌزعٍم١ُ ثظممفخ يبطمخ أْ اٌزىٌٕٛٛع١ممب ٠ّىمٓ أْ رغعممً اٌزعٍم١ُ أوضممس عم
ِٚٓ صُ فنْ "  لخ اٌزع١ٍُ ثبٌزىٌٕٛٛع١ب رصداد ٠ِٛمب ثعمد ٠مَٛ  ظمٛاء ِمٓ ؽ١مش ، ٚرز١ؾٗ ثشىً أفؼً
 (2001  ٔج١مً  ٍمٟ)وٛٔٙمب ٚظم١ٍخ ٌٍمزعٍُ  أَ ِمبدح ٌٙمب  أَ أداح ٌمد ُ ا دازح اٌّدزظم١خ ٚاٌزع١ّ١ٍمخ" 
ٚثرٌه فنْ اٌزىٌٕٛٛع١ب رعب د  ٍٝ اظزّساز را٠ٛس اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ  "ٚإذا وبٔمذ رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ 
رزؼّٓ رع١ٍُ اٌظغبز اٌزفى١س فٟ اظزسار١غ١بد ؽً اٌّشمى د  فمنْ ذٌمه ٠ظمجؼ ظمّخ ر١ّمص اٌع١ٍّمخ 
 . (Terry, 1996: 7)اٌزع١ّ١ٍخ فٟ ِكزٍ ِساؽٍٙب". 
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رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍمم١ُ ٠كفمم  ٍمٝ اٌّعٍممُ  جئممب صمم١  رعممججٗ اع ّممبي  "إْ اظممزكداَ ثبنُضبجخ نهًعهًببٍُ:
اٌسٚر١ٕ١مخ  ٠ٚمٛفس ٌمٗ اٌٛلمذ اٌىمبفٟ ١ٌزفمسي ٌزٛع١مٗ ر ١ِمرٖ  ٠ٚعمٛدُ٘ اٌجؾمش  مٓ اٌّعٍِٛمبد ِمٓ 
ِظبدز٘ب اٌّكزٍفخ  وّب ٠زؾٛي دٚز اٌّعٍمُ ِمٓ ٍِممٓ ٌٍّعٍِٛمبد إٌمٝ ِٛعمٗ ِٚسشمد ٌى١ف١مخ اٌجؾمش 
 ١ِر ٚاٌزؾىُ فٟ رعٍُّٙ إٌمٝ اٌّشمبزوخ ٌٙمُ ِٚعمب درُٙ  ٍمٝ اٌمزعٍُ فمٟ  ٕٙب  ِٚٓ ا١ٌّٕٙخ  ٍٝ اٌز
 .(Terry, 1996: 9) عٛ ِ ئُ"
 رعب د رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ فٟ رؾم١ك ِب ٠ٍٟ: ثبنُضجخ نهتاليُز:
 .ٓرع١ٍُ اع داد اٌّزصا٠دح ِٓ اٌز ١ِر  ٚاٌزعبًِ ِعُٙ ثفب ١ٍخ  رجعدُ٘  ٓ اٌٍف ١خ ٚاٌزٍم١ 
 اٌز ١ِممر  ٚر١ٙئممخ اٌفسطممخ ٌٙممُ ١ٌّممسٚا ثكجممساد ِجبشممسح  رض١ممس ٔشممبؽُٙ   رٛظمم١م ِغممبي يجممساد
 ٚرؾفصُ٘  ٍٝ اٌزفى١س االثزىبزٞ  ِّب ٠عٛدُ٘  ٍٝ اٌزعٍُ اٌرارٟ ٚاظزّساز ِّبزظزُٙ ٌٗ.
  ِعبٌغخ اٌفسٚق اٌفسد٠خ ث١ٓ اٌز ١ِر  ٚاٌعًّ  ٍمٝ رؾم١مك لمدز وج١مس ِمٓ رىمبفا اٌفمسص اٌزع١ّ١ٍمخ
 (.72 :1991  دمحم ٘بشُ) اٌزعٍُ  سع اٌّبدح اٌزع١ّ١ٍخ أوضس ِٓ ِسح.ث١ُٕٙ  ؽ١ش رزبػ ٌجا١ئٟ 
  ُٙر١ّٕخ ِٙبزاد اٌز ١ِر اٌكبطخ ثبٌجؾش  ٓ اٌّعٍِٛمبد  ٚاٌؾظمٛي  ١ٍٙمب  ٚرٛظ١فٙمب  ٚرمدز٠ج
 ٍٝ اٌزفب ً ِم ِظبدز اٌّعٍِٛبد اٌّزٕٛ خ وبٌّساعم ٚاٌّٛظٛ بد  ٚثمساِظ اٌىّج١مٛرس  ِعزّمدح 
دزح  ٍمٝ اٌٛطمٛي إٌمٝ ِظمبدز اٌّعٍِٛمبد اعطم١ٍخ  ٚرٛظ١فٙمب فمٟ ؽمً  ٍمٝ فىمسح ِفبد٘مب أْ اٌمم
  (.394 :2001  ٔج١ً  ٍٟ) ٚؽف ٙباٌّشى د أُ٘ ِٓ ِغسد رؾظ١ٍٙب 
أ١ّ٘خ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ فٟ  ١ٍّزمٟ اٌزعٍم١ُ  (38-36 :2005ِظافٝ  جد اٌع١ّم ٚآيسْٚ )٠ٚؾدد 
 ٚاٌزعٍُ فٟ اٌعد٠د ِٓ إٌمبؽ ٔروس ِٕٙب: 
رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ زفمم وفمبءح  ١ٍّمخ اٌزعٍم١ُ  ؽ١مش إٔٙمب رمزظمد فمٟ اٌٛلمذ ٚثبٌزمبٌٟ فمٟ رعمزا١م  . أ
 اٌغٙد ٌّعأٌخ اٌغٙد اعصس اعوجس فٟ ا ظساع فٟ  ١ٍّخ اٌزعٍُ.
ِّمب   إ٠غبد  ٕظمس اٌزعص٠مص فمٟ  ١ٍّمخ اٌمزعٍُ فٟاٌزع١ّ١ٍخ  خّٕ ِٛاٌ فٟرعُٙ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ  . ة
٠ٚعمب د أ٠ؼمب فمٟ  ١ٍّمخ رمم٠ُٛ  اداٌزؾظم١ً ٚاوزعمبة اٌّٙمبز ٠ؾفمص اٌّمزعٍُ  ٍمٝ االظمزّساز فمٟ
 إٌ بَ اٌزع١ٍّٟ. 
رٛفس رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ٌٍع١ٍّمخ اٌزع١ّ١ٍمخ ِص٠مدا ِمٓ اٌىفمبءح ٚاٌفعب١ٌمخ فمبٌّعٍُ ٚؽمدٖ ِّٙمب وبٔمذ  . د
 إِىبٔبرٗ اٌرار١خ ِؾدٚد اٌابلخ  ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ّ١ٍخ رص٠د ِٓ إِىبٔبرٗ ٚؽبلبرٗ. 
دزٚظمُٙ. وّمب رؾمسز اٌابٌمت ِمٓ  ّٔا١مخِٚمٓ ١ِمٛي اٌّعٍّم١ٓ ٚا داز٠م١ٓ ؽ١ٕمب  رؾسز اٌزعٍم١ُ  . س
رزم١ؼ اٌزفب مً اٌّعمزّس ِمم  ؽم١ٓ  ظمب بد ِزٛاطمٍخ (6إٌمٝ  5)اٌغٍٛض اٌغجسٞ دايً ؽغسح ١ِٛ٠ب 
 اٌزعٍُ.   خاععٙصح ا ٌىزس١ٔٚخ اٌؾد٠ضخ اٌّٛعٛدح ثبٌّدزظخ اٌزٟ رعُٙ فٟ رؾع١ٓ  ١ٍّ
 رغعً االؽزىبن ث١ٓ اٌّزعٍُ ٚث١ٓ ِب ٠زعٍّٗ اؽزىبوب ِجبشسا فعبال.  . ط
اظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ فٟ اٌع١ٍّخ اٌزسث٠ٛمخ ظمٛ ٠ؾمد ِمٓ  غمص اٌّعٍّم١ٓ  ٍمٝ رٕف١مر ِجمبد   . ػ
رسث٠ٛخ ٘بِخ ٠غت رٕف١ر٘ب فٟ  ١ٍّخ اٌزعٍُ ِٕٙب: ا رمبْ اٌزبَ ٌىً ياٛح ِٓ ياٛاد اٌمزعٍُ  ازرفمبع 
ُ  ٕدِب ٠زمبػ ٌمٗ فسطمخ أْ ٠ىمْٛ ِعمئٛال  مٓ رعٍّمٗ  ٚعمٛد رعص٠مص فمٟ  ١ٍّمخ اٌمزعٍُ  دافع١خ اٌّزعٍ
 ٠زعٍُ وً ؽبٌت ثّعدٌٗ ٔ سا ٌٍزفبٚد اٌىج١س فٟ ِعدالد اٌزعٍُ ث١ٓ اٌاٍجخ.  
إْ أ١ّ٘خ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ وٛظم١ؾ ِسئمٟ ِٚعمّٛع ٠عمب د  ٍمٝ اظمزضبزح دافع١مخ ٚا٘زّمبَ اٌاٍجمخ  . ؿ
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ثب ػبفخ إٌٝ ش٠بدح يجساد اٌدازض ِّب ٠غعٍٗ أوضس اظمزعدادا ٌٍمزعٍُ وّمب  ٚإشجبع ؽبعبرُٙ اٌزع١ّ١ٍخ 
رعب د  ٍٝ إشسان أوجس  دد ِٓ ؽٛاض اٌّزعٍُ فمٟ  ١ٍّمخ اٌمزعٍُ ِٚشمبزوزٗ ا ٠غبث١مخ فمٟ اوزعمبة 
اٌكجسح ٚر١ّٕخ لدزرٗ  ٍٝ اٌّ ؽ خ ٚإرجبع اٌزفى١س اٌعٍّٟ ٌٍٛطٛي إٌٝ ؽً اٌّشى د  وّمب رعمب د 
فسٚق اٌفسد٠خ ث١ٓ اٌّزع١ٍّٓ فٟ ػٛء رٕمٛع اظمزكداَ ؽمٛاض اٌّمزعٍُ فمٟ اٌمزعٍُ ٚفممب  ٍٝ ِٛاعٙخ اٌ
 مدزاد اٌاٍجخ اٌّكزٍفخ. ٌ
 تكُىنىخُب انتعهُى وانًُىرج انتشثىٌ انتكُىنىخٍ انًعبصش انًجسث انثبٍَ: 
طمسح ٠زعدد دٚز رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ فمٟ إٌ مبَ اٌزسثمٛٞ اٌؾمد٠ش اٌّعمصش ثمبعدٚاد اٌزىٌٕٛٛع١مخ اٌّعب
فٟ اٌعد٠د ِٓ اٌّغبالد اٌزٟ رعزّد  ١ٍٗ ثظٛزح أظبظ١خ ٌزؾم١ك اع٘دا اٌزسث٠ٛخ اٌّسعمٛح  ٠ٚمسٜ 
ٌزىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ أصمس وج١مس فمٟ ِىٛٔمبد إٌ مبَ اٌزسثمٛٞ   أْ (64 :1999ِظافٝ  جمد اٌعم١ّم )
دٚز ومً ِمٓ ٠ّٚزد ٘را اعصمس ؽزمٝ ٠زٕمبٚي أزوبٔمب زئ١عمخ فمٟ إٌ مبَ اٌزسثمٛٞ  فّٕٙمب ِمب ٌمٗ   لمخ ثم
ذٌمه اٌمدٚز اٌمرٞ ٠ؾمٛي ؽج١عمخ اٌع لمخ االرظمب١ٌخ اٌزم١ٍد٠مخ ِمٓ ٍِممٓ ِٚزٍممٟ إٌمٝ  –اٌّعٍُ ٚاٌّزعٍُ 
دٚز رفممب ٍٟ ٔشممؾ  ٠ظممجؼ ف١ممٗ اٌّممزعٍُ ٘ممٛ اٌّؾممٛز اعظبظممٟ  ِٕٚٙممب ِممب ٌممٗ   لممخ ثٛظمم١ٍخ ٔمممً 
ٌّعٍِٛمبد ٌٍز١ٍّمر  اٌّعٍِٛبد. ففٟ إٌ بَ اٌزسثٛٞ اٌزم١ٍدٞ وبْ اٌّعٍُ ٘ٛ اٌّظدز اعظبظمٟ ٌٕممً ا
ٚفٟ إٌ بَ اٌزىٌٕٛٛعٟ رزعدد ٚظبئً ٔممً اٌّعٍِٛمبد إٌمٝ  مدد وج١مس ِمٓ ٚظمبئً االرظمبي اٌزسثمٛٞ 
 وبٌزٍفص٠ْٛ ٚاٌىّج١ٛرس ٚ ١س٘ب ِٓ ِظبدز اٌّعٍِٛبد.
ِٚمٓ ٘مرٖ اعزومبْ أ٠ؼمب ؽمسق  مسع اٌّعٍِٛمبد ففمٟ إٌ مبَ اٌزسثمٛٞ اٌزم١ٍمدٞ ٠ممَٛ اٌزعٍم١ُ فمٟ 
اٌّعٍِٛبد ثبال زّبد  ٍٝ اٌشىً اٌٍف ٟ  فٟ ؽم١ٓ ٠زعمم ذٌمه فمٟ ٔ مبَ رىٌٕٛٛع١مب  بٌج١زٗ  ٍٝ ٔمً 
اٌزعٍم١ُ ثؾ١مش ٠شمًّ أ٠ؼمب أشمىبال ِسرجامخ ثبٌٛظمبئً اٌعمّع١خ ٚاٌجظمس٠خ  ِٕٚٙمب أ٠ؼمب شِمٓ اٌمزعٍُ 
فغبٌجب ِب ٠ىْٛ شِٓ اٌزعٍُ صبثزب أِمب فمٟ إٌ مبَ اٌزسثمٛٞ اٌّعزّمد  ٍمٝ رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ ٠زم١ؼ ٌمصِٓ 
ممبزْ ٠ِٕٚٙب اٌزمم٠ُٛ اٌمرٞ  ٍُ اٌّسٚٔخ ؽ١ش ٠ّىٓ ٌىً ر١ٍّر أْ ٠ع١س فٟ رعٍّٗ ثعس زٗ اٌكبطخ.اٌزع
٠ّىممٓ إٌ ممبَ اٌزىٌٕٛممٛعٟ ثّمبزٔممخ أداء ٚ  دزعممبد شِ ئممٗ مٍٙب ِممظممف١ممٗ اٌّممزعٍُ اٌدزعممخ اٌزممٟ ٠ؾ
 اٌّزعٍُ ٚل١بض ِدٜ اٌزمدَ اٌرٞ ؽممٗ اٌّزعٍُ فٟ رؾ١ًٍ أ٘دا اٌدزض. 
إْ إديمبي رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ فمٟ اٌزمدز٠ط  ١ٍّمخ رغ١١مس رسثمٛٞ  Bagley Carole (1992: 31-37)٠ٚمسٜ 
ِٕ ُ  رادٞ إٌٝ رغ١س فمٟ ثعمغ عٛأمت ث١ئمخ اٌمزعٍُ  ٚلمد زظمُ ثعمغ اٌزسثم١٠ٛٓ أثمسش ِ ِمؼ ٘مرا 
 بٌزبٌٟ: واٌزغ١١س فىبٔذ 
 اٌزؾٛي ِٓ اٌظٕ اٌىبًِ إٌٝ اٌّغّٛ بد اٌظغ١سح .  . أ
 اٌزؾٛي ِٓ اٌعًّ ِم أفؼً اٌز ١ِر إٌٝ اٌعًّ ِم وً اٌز ١ِر.  . ة
 اٌزؾٛي ثبرغبٖ إشغبي اٌز ١ِر أوضس. . د
 اٌزؾٛي ِٓ اٌزٕبفط إٌٝ اٌجٕبء االعزّب ٟ اٌزعبٟٚٔ. . س
اٌزؾٛي ِمٓ أْ ومً اٌّزعٍّم١ٓ ٠زعٍّمْٛ ٔفمط اٌشمٟء إٌمٝ أْ اٌّزعٍّم١ٓ اٌّكزٍفم١ٓ ٠زعٍّمْٛ أشم١بء  . ط
 ِكزٍفخ. 
 إٌٝ اٌزفى١س اٌٍف ٟ اٌجظسٞ.اٌزؾٛي ِٓ اٌزفى١س  . ػ
أ١ّ٘خ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ فٟ  ١ٍّزٟ اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ ٠زّضً فٟ لدزرٙب  ٍمٝ رغ٠ٛمد  ٚ ١ٍٗ ِّب ظجك فنْ
اٌع١ٍّممخ اٌزع١ّ١ٍممخ فممٟ ػممٛء ِممب ٠زممٛفس ثٙممب ِممٓ ِىٛٔممبد ِٚظممبدز رع١ّ١ٍممخ رع١ٍّممٗ رعممُٙ فممٟ رٕممٛع 
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شِمخ ٌٙمرا اٌغ١مً فمٟ ظمً اٌزؾمد٠بد اٌزمٟ اٌكجمساد ٚاٌّٙمبزاد ٚاٌّعمبز اٌزمٟ ٠زٍمب٘مب اٌاٍجمخ ٚاٌ 
٠شمٙد٘ب اٌعمبٌُ  ٚال ٠زمأرٝ اٌمزّىٓ ِمٓ رٍمه اٌكجمساد ٚاٌّٙمبزاد اٌ شِمخ ٌٍاٍجمخ إال ثٛعمٛد أدٚاد 
ٚإِىب١ٔممبد رزمم١ؼ ٌممٗ اٌزعّممك فممٟ فٙممُ اٌىض١ممس ِممٓ اٌّفممب١ُ٘ ٚاعظممط ٚاٌمٛا ممد ٚاٌّعممبز اٌّسرجاممخ 
اٌّسرجامخ ثٙمب ٚفمك ِمب ٠جرٌمٗ ِمٓ عٙمٛد ِٚمب ثبٌّٕمب٘ظ اٌدزاظم١خ ٠عمعٝ اٌّعٍمُ ٔؾمٛ رؾم١مك اع٘مدا 
 ٠ّزٍىٗ ِٓ وفب٠بد الشِخ ٌزفع١ً اظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ فٟ  ١ٍّزٟ اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ.   
 يكىَبد يدبل تكُىنىخُب انتعهُى: 
ٌمد وبٔذ ٕ٘بن اٌعد٠د ِٓ اٌّؾبٚالد ٌزؾد٠د ِىٛٔبد ِغبي رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ٚذٌه فٟ ػمٛء رامٛز 
رظمٛز٠ٓ فمٟ ٘مرا  إٌمٝ (69 :1998ثبزثمبزا ظم١ٍص )ٚرش١س  .زع١ٍُ ٚاٌع١ٍّبد اٌّزعٍمخ ثٗرىٌٕٛٛع١ب اٌ
 : ّ٘ب اٌغبٔت
٠ّضٍمٗ اٌزظمٛز اٌشمبًِ ٌزىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ اٌمرٞ لدِزمٗ زاثامخ االرظمبالد اٌزسث٠ٛمخ  انتصبىس األول:
 ٍٝ أٔٙب ص صمخ أعمصاء ِٚزىبٍِمخ  1979 بَ  (AECT)ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾدح اعِس٠ى١خ 
 ال ٠ّىٓ فظٍٙب ٟٚ٘:  
٠زىْٛ ِغبي رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ ِٓ صّب١ٔخ ِىٛٔمبد ٘مٟ ِىٛٔمبد اٌزعٍم١ُ  )أ( يدبل تكُىنىخُب انتعهُى:
ث١ٕٙممب   لممبد رىبِممً ٚرفب ممً ٚرممأص١س ٚرممأصس رؼممُ: اٌّممٛاد اٌزع١ّ١ٍممخ  اععٙممصح اٌزع١ّ١ٍممخ  اٌمممٜٛ 
 غ١بد رع١ّ١ٍخ  اٌزم٠ُٛ  ٔ س٠خ ٚثؾش  اٌزظ١ُّ  ا ٔزبط.  اٌجشس٠خ  اظزسار١
رىٌٕٛٛع١ممب اٌزعٍمم١ُ وع١ٍّممخ ٘ممٟ ِكاممؾ ِٕٙغممٟ ٌ ظممزكداَ اٌّممٕ ُ  )ة( عًهُببخ تكُىنىخُببب انتعهببُى:
 ٌٍّىٛٔبد اٌضّب١ٔخ ٌٍّغبي ثؾ١ش ٠ٕزظ  ٓ ذٌه ث١ئخ رع١ّ١ٍخ طبٌؾخ ٌزؾم١ك رع١ٍُ أوضس فب ١ٍخ ٚوفبءح. 
ِٓ ؽ١ش ا زجبز رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ ِغمبي ٌمٗ ِغّٛ مخ ِىٛٔمبد ٌٚىمً  تعهُى:)ج( يهُخ تكُىنىخُب ان
ِىْٛ ِغّٛ خ ِٓ اعٔشاخ اٌّكزٍفخ ٠زاٍت رمٛف١س اعشمكبص ذٚٞ ِٙمبزاد  ب١ٌمخ ٚيٍف١مخ ٔ س٠مخ 
عداء ٘رٖ اعٔشاخ ِٚٓ ٘االء اعفساد: اٌّظمُّ اٌزع١ٍّمٟ  اٌّجمسِظ اٌزع١ٍّمٟ  أيظمبئٟ رىٌٕٛٛع١مب 
 إ دادا أوبد١ّ٠ب ١ِٕٙٚب ٚصمبف١ب. اٌزع١ٍُ ٚذٌه ٠زاٍت 
 (AECT)ٚاٌرٞ ٠ّضً رعس٠ عّع١خ االرظبالد اٌزسث٠ٛمخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١مخ اعِس٠ى١مخ  انتصىس انثبٍَ:
ٌزىٌٕٛٛع١ممب اٌزعٍمم١ُ ٠مممَٛ  ٍممٝ رؾد٠ممد يّعممخ ِىٛٔممبد ٌّغممبي رىٌٕٛٛع١ممب اٌزعٍمم١ُ ٘ممٟ:  1994 ممبَ 
 ( ٘رٖ اٌّىٛٔبد: 2اٌزظ١ُّ  اٌزا٠ٛس  االظزكداَ  ا دازح  اٌزم٠ُٛ. ٠ٚٛػؼ اٌشىً )
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 ( ِىٛٔبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزع2ُ١ٍشىً )اٌ
( 2إٌمٝ ومً ِىمْٛ ِمٓ ِىٛٔمبد رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ ٚفمك اٌشمىً)( 71  1998ثبزثمبزا ظم١ٍص )رشم١س 
 ثبٌزبٌٟ: 
٠ٚٙزُ ِغبي اٌزظ١ُّ ثزظ١ُّ إٌ ُ اٌزع١ّ١ٍخ ٚرظ١ُّ اٌّٛاد ٚاالظزسار١غ١بد اٌزع١ّ١ٍمخ  انتصًُى: . أ
 ٚوزبثخ إٌظٛص اٌزع١ّ١ٍخ ِٚسا بح يظبئض اٌّزعٍُ. 
ف١ٙزُ ثب ٔزمبط ٚاٌزام٠ٛس ِضمً  ٚ٘ٛ  ١ٍّخ رؾ٠ًٛ ِٛاطفبد اٌزظ١ُّ إٌٝ ط١غخ ِبد٠خ انتطىَش: . ة
اٌّممٛاد ٚاٌّاجٛ ممخ  ٚإٔزممبط اٌجممساِظ اٌعممّع١خ ٚاٌجظممس٠خ ٚراج١مممبد رىٌٕٛٛع١ممب اٌىّج١ممٛرس ِضممً: 
١ِمد٠ب(  رىٌٕٛٛع١ب اٌٛظبئؾ اٌّزعددح ٚاٌزع١ٍُ ثّعب دح اٌىّج١ٛرس  ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌٛظبئؾ اٌفبئمخ )اٌٙب٠جس
 ٚ ١س٘ب ِٓ اٌزىٌٕٛٛع١بد اٌّزىبٍِخ. 
رٙزُ رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ فٟ ٘مرا اٌّغمبي ثزٛظ١م اٌٛظمبئؾ اٌزع١ّ١ٍمخ  وّمب رٙمزُ ثٕشمس  االصتخذاو: . د
 اٌزغد٠داد اٌزسث٠ٛخ ِٚزبثعزٙب  ٚرأظ١ط إٌ ُ ٚاٌع١بظبد اٌ شِخ ٌٍزاج١ك فٟ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ. 
٠ٚٙزُ ٘مرا اٌّغمبي ثمندازح اٌّشمسٚ بد ٚاٌّظمبدز ا داز٠مخ  ٚٔ مُ اٌزجمبدي ٚاٌزٛاطمً  اإلداسح: . س
 دازٞ  ٚإدازح اٌّعٍِٛبد ٚاٌّعبز ٚرٕ ١ُ ِظبدز٘ب.ا 
٠ٚٙمزُ ٘مرا اٌّغممبي ثزؾ١ٍمً اٌّشمى د اٌزع١ّ١ٍمخ ٚ  عٙممب  وّمب ٠عزٕمٟ ثبٌم١مبض ِؾىممٟ  انتقبىَى: . ط
 اٌّسعم  ٚاٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٟٛ ٚاٌزم٠ُٛ إٌٙبئٟ. 
ٚفمٟ زفمم  ٚ ١ٍمٗ فمنْ رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ رّضمً اٌّىمْٛ اٌّٙمُ فمٟ رغ٠ٛمد رؾم١مك اع٘مدا اٌزع١ّ١ٍمخ
ِعزٜٛ أداء اٌّٛل اٌزع١ٍّٟ دايً اٌّدزظخ  وّب أٔٙب رّضمً اعداح اٌّزغمددح اٌزمٟ رعمُٙ فمٟ رؾعم١ٓ 
عٛدح اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ ٌدٜ ِع ُ إٌ ُ اٌزع١ّ١ٍخ فٟ اٌعبٌُ ال ظم١ُ اٌّزظمً ِٕٙمب ثبٌزىٌٕٛٛع١مب اٌؾد٠ضمخ 
ٌّزٛاطٍخ  وّب أٔٙب راٍمت ثشمىً فٟ ظً اٌضٛزح اٌظٕب ١خ اٌساثعخ ِٚعزؾدصبرٙب اٌسل١ّخ اٌّعزّسح ٚا
إٌممٝ  ممدد ِممٓ اٌّاشممساد ٚاٌّعممب١٠س  بالظممزٕبدِٙممُ ل١ممبض فب ١ٍزٙممب ٚدٚز٘ممب فممٟ رؾم١ممك اع٘ممدا ث
اٌّزظٍخ ثٙرا اٌغبٔت  ظٛاء وبْ ذٌه االظزكداَ ِزظً ثبٌّعٍُ أٚ اٌابٌت أٚ اٌمبدح اٌزسث١٠ٛٓ  ٚ٘مرا 
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 ِب ظٕش١س إ١ٌٗ فٟ اٌغصء اٌضبٟٔ ِٓ ٘را اٌّمبي. 
 : انًعبَُش انذونُخ الصتخذاو تكُىنىخُب انتعهُى فٍ انعًهُخ انتعهًُُخنثثبان انًجسث
اٌّزظمٍخ ثبظمزكداَ رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ ٘مٟ اٌزمٟ رزاٍمت ػمسٚزح اٌٛلمٛ  ٍمٝ  اٌغٛأتإْ ِٓ أُ٘ 
ِدٜ فب ١ٍخ اظزكداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّعٍِٛبد ٚاالرظبالد فٟ اٌزع١ٍُ ٚفك أظط  ١ٍّمخ ٚ ب١ٌّمخ ٔ مسا 
بًِ فممٟ رىٌٕٛٛع١ممب اٌّعسفممخ ٚأٚ ١ممخ اٌّعٍِٛممبد فممٟ وممً ٠ممَٛ  ٚ٘ممرا ٠ممد ٛ وممرٌه إٌممٝ ٌٍزاممٛز اٌشمم
ػمسٚزح اٌّعمبز خ ومرٌه فمٟ إؽمداس اٌزام٠ٛس ٚاٌّزبثعمخ ٚاٌزم١م١ُ اٌ شِمخ ٌٙمرٖ اٌّغمبي ٚفمك ص صمخ 
ِعممز٠ٛبد: اعٚي اٌزامم٠ٛس اٌمم شَ ٌٙممب فممٟ ا ِىب١ٔممبد ٚاٌجٕممٝ اٌزؾز١ممخ ٚاٌّعممزؾدصبد اٌزىٌٕٛٛع١ممخ 
ٚاٌزمٟ أطمجؾذ ِزٛاعمدح فمٟ اٌىض١مس ِمٓ ٔ مُ  ا ٌىزسٚٔمٍِٟٛبد ٚأٔ ّخ اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ ٚأٚ ١خ اٌّع
اٌزع١ٍُ اٌّزاٛزح فٟ ِكزٍ دٚي اٌعبٌُ  ٚاٌّؾٛز اٌضبٟٔ ٠سرجؾ ثؼسٚزح را٠ٛس لمدزاد ٚإِىب١ٔمبد 
ِٚٙبزاد اٌّع١ٍّٓ ٚاٌّعٍّبد ٚذٌه ٌّٛاوجخ اٌّعزغداد اٌّزاٛزح فمٟ ٘مرا اٌّغمبي ؽزمٝ ٠عمزا١عٛا 
َ ثبعدٚاز إٌّٛؽخ ثُٙ  ٍٝ أوًّ ٚعٗ ٚفمك إظمزسار١غ١خ ؽد٠ضمخ ِٚزمدِمخ فمٟ ِغمبالد اٌزمدز٠ت اٌم١ب
 ٚاٌزأ١ً٘ اٌّزظٍخ فٟ  ّمٙب إٌّٟٙ ثّعب١٠س اظزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ  ١ٍّزٟ اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ.
فمٟ إ٠غمبد ِعمب١٠س ٚؽ١ٕمخ ِٚاشمساد ٚاػمؾخ ِٚزفمك  ١ٍٙمب ٌزّضمً ِؾىمبد  ٠عمبُ٘إْ ٘مرا اٌّؾمٛز 
ح أظبظ١خ رسرىص  ١ٍٙب اٌغٙبد ا شساف١خ اٌع١ٍب ٚاٌغٙخ ا شمساف١خ ثبٌّمدازض ٌمدٜ أ٠مخ ِاظعمخ ٚلب د
رع١ّ١ٍخ  ٍٝ ِعزٜٛ اٌعبٌُ  ٌ ظزفبدح ِٕٙب ورٌه ٌٍؾىُ  ٍٝ ِدٜ فب ١ٍخ اعداء فٟ ِغمبي رىٌٕٛٛع١مب 
 اٌزع١ٍُ ٚرم١١ُ ٘را اعداء فٟ وً  بَ ثٙد اٌزا٠ٛس ٚاٌّزبثعخ. 
ت اال زّمبد  ٍمٝ اٌّعمب١٠س ٚاٌّاشمساد اٌعب١ٌّمخ اٌزمٟ رؾممك االظمزكداَ اعِضمً ٠ّٚىٓ فٟ ٘مرا اٌغبٔم
ٌزىٌٕٛٛع١ممب اٌزعٍمم١ُ ِٚظممبدز اٌممزعٍُ اٌكبطممخ ثممبٌّع١ٍّٓ ٚوممرٌه اٌّعممب١٠س اٌّسرجاممخ ثممراد اٌغبٔممت 
 ٚاٌكبطخ ثبٌاٍجخ.
ح  مٓ اٌظمبدز (NETS-T)ٚثبال زّمبد  ٍمٝ اٌّعمب١٠س اٌد١ٌٚمخ ٌزىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ اٌكبطمخ ثمبٌّع١ٍّٓ 
ٚوممرٌه اٌّعممب١٠س اٌكبطممخ ثبٌاٍجممخ  ٠ّىٕٕممب اشمممزمبق  (ISTE)اٌغّع١ممخ اٌد١ٌٚممخ ٌزىٌٕٛٛع١ممب اٌزعٍمم١ُ 
اٌّاشمساد اٌّسرجامخ ثٙمب ٌزمد ١ّٙب فمٟ طمٛزح ِعمب١٠س  ١ٍّمخ ِعزّمدح ٠ّىمٓ االظمزٕبد إ١ٌٙمب ٌٍٛلمٛ 
رىٌٕٛٛع١مب ثب زجبز٘ب عصء أظبظٟ ِٓ ِىٛٔمبد ِٕ ِٛمخ ع١ب اٌزع١ٍُ  ٍٝ ِدٜ فب ١ٍخ اظزكداَ رىٌٕٛٛ
 اٌزع١ٍُ  ٚرشًّ ٘رٖ اٌّعب١٠س ِٚاشسارٙب:
 ISTE Nationalانصبببدسح عببٍ اندًعُببخ انذونُببخ نتكُىنىخُببب انتعهببُى  يعبببَُش تكُىنىخُببب انتعهببُى
Educational Technology Standards  
 : نتعهُى انخبصخ ثبنًعهًٍُتكُىنىخُب اويؤششاد يعبَُش  -7
 (NETS-T)فمٟ ٘مرا اٌغبٔمت إٌمٝ اٌّعمب١٠س اٌد١ٌٚمخ ٌزىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ اٌكبطمخ ثمبٌّع١ٍّٓ  ٔش١س     
ٔ مسا ٌشم١ٌّٛزٙب  ٠ّىٓ اال زّبد  ١ٍٙمباٌزٟ  (ISTE)اٌظبدزح  ٓ اٌغّع١خ اٌد١ٌٚخ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ 
ٌّعٍّم١ٓ د اّع١ٍّٓ أٚ فٟ ِسؽٍمخ إ مدااٌٚارعبلٙب اٌعٍّٟ ٚأ١ّ٘خ رؾمك اٌّاشساد اٌّسرجاخ ثٙب ٌدٜ 
 . لجً االٌزؾبق ثبٌكدِخ
 The ISTE National Educational)ٌٚمد لدِذ اٌّعب١٠س اٌد١ٌٚخ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزعٍم١ُ اٌكبطمخ ثمبٌّع١ٍّٓ 
Technology Standards for Teachers)(NETS-T)  ُاٌظمبدزح  مٓ اٌغّع١مخ اٌد١ٌٚمخ ٌزىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١
(http://cnets.iste.org/teachers/pdf/sec_1-1_Establishing-NETST.pdf)  ِغّٛ مممخ ِمممٓ ا زشمممبداد
ٌزاج١ك اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ  ١ٍّخ اٌزع١ٍُ ٚاٌزٟ رؾدد اٌغٛأت اٌزمٟ ٠غمت أْ ٠زّزمم ثٙمب اٌّعٍّم١ٓ ٌزفع١مً 
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 ,Gary G. Bitter, Melissa E. Pierson (2007اظمزكداَ رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ ثظمٛزح فب ٍمخ ثّدازظمُٙ . 
25-27 ) 
 إْ ٘رٖ اٌّعب١٠س ِسرجخ ػّٓ ظذ فئبد ٚاظعخ ثض س ٚ شس٠ٓ ِّٙخ أدائ١خ وّب   ٠أرٟ:     
َظهبش انًعهًبىٌ فهًبب  Technology Operations and Concepts( انعًهُببد وانًفببهُى انتكُىنىخُبخ )أ
 :زُث َقىيىٌ ثـ عًُقب نهعًهُبد وانًفبهُى انًشتجطخ ثتكُىنىخُب انتعهُى
  ٚاٌّٙبزاد اع١ٌٚخ ٚاظز١عبة اٌّفب١ُ٘ ذاد اٌع لخ ثزىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُإظٙبز اٌّعسفخ.  
 اؽ ع  ٍٝ اٌزم١ٕبد اٌؾد٠ضخ إظٙبز ّٔٛ ِعزّس فٟ اٌّعسفخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌّٙبزاد ٌٍجمبء ٍٝ . 
 Planning and Designing Learning Environments and( تخطُظ وتصًُى ثُئبد وخجشاد تعهًُُخ )ة
Experiences: َخطظ وَصًى انًعهًىٌ ثُئبد تعهًُُخ فعبنخ وخجشاد قبئًخ عهبً تكُىنىخُبب انتعهبُى 
 :زُث َقىيىٌ ثـ
 ب ٌممد ُ ؽبعممبد رظمم١ُّ فممسص رع١ّ١ٍممخ ِ ئّممخ راجممك اظممزسار١غ١بد رع١ّ١ٍممخ ِعممصشح رىٌٕٛٛع١مم
 .اٌّزع١ٍّٓ
 ساد اٌزع١ّ١ٍخكا١ؾ ٌٍج١ئبد ٚاٌكجاٌم١بَ ثأثؾبس  ٓ اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ ثٛظبؽخ اٌزىٌٕٛٛع١ب  ٕد اٌز. 
 مد٠س٘ب ف١ّب ٠كض اٌدلخ ٚاٌّ ئّخرؾد٠د ٚرع١١ٓ ِظبدز رىٌٕٛٛع١خ ٚر. 
 ٌٕٛٛع١ب ػّٓ ِؾزٜٛ اعٔشاخ اٌزع١ّ١ٍخاٌزكا١ؾ  دازح اٌزى. 
 خ ِعصشح رىٌٕٛٛع١باٌزكا١ؾ الظزسار١غ١بد  دازح رع١ٍُ اٌاٍجخ فٟ ث١ئ. 
َُفبز انًعهًبىٌ خطبظ  Teaching, Learning and the Curriculum، وانًُهببج ( انتعهبُى، وانبتعهى)ج
زُبث  انًُهبج انتٍ تتضًٍ أصببنُت واصبتشاتُدُبد تعهًُُبخ تعهًُبئ قبئًبخ عهبً تكُىنىخُبب انتعهبُى
 :َقىيىٌ ثـ
 اٌّؾزٜٛ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُرع١ًٙ اٌكجساد اٌّعصشح رىٌٕٛٛع١ب اٌزٟ رج١ٓ ِمب١٠ط و ِٓ ً. 
  ُ اٌزمٟ رجم١ٓ ؽبعمبد ا ظزسار١غ١بد اٌزٟ رسوص  ٍٝ اٌّزعٍّم١ٓ ٚاظزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ِٓ اعً د
 .اٌاٍجخ
  ب١ٌخ اٌّعزٜٛ ٚإثداع ٌدٜ اٌاٍجخراج١ك اٌزىٌٕٛٛع١ب ِٓ اعً را٠ٛس ِٙبزاد . 
 صشح رىٌٕٛٛع١بإدازح أٔشاخ اٌزعٍُ اٌكبطخ ثبٌاٍجخ فٟ ث١ئخ ِع. 
َضبتخذو انًعهًبىٌ تكُىنىخُبب انتعهبُى يبٍ اخبم   Assessment and Evaluation( انتقُبُى وانتقبذَش )د
 :وانتقذَش انفعبنخ زُث َقىيىٌ ثـ تُضُش يدًىعخ يٍ اصتشاتُدُبد انتقُُى
 ؾش ثبظزكداَ أظب١ٌت رم١١ُ ِزٕٛ خراج١ك اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ رم١١ُ رعٍُ اٌاٍجخ ٌّٛػٛع اٌج. 
 ثمؾ اٌّشمب٘داد ٌزؾعم١ٓ اظزكداَ ِظبدز اٌزىٌٕٛٛع١مخ ٌغّمم ٚرؾ١ٍمً اٌج١بٔمبد ٚرفعم١س إٌزمبئظ ٚز
 .ٚش٠بدح رعٍُ اٌاٍجخ  إٌٝ اع ٍٝ اٌّّبزظخ اٌزع١ّ١ٍخ
  ٟراج١ك أظب١ٌت ِزعددح ِٓ اٌزم١١ُ ٌزؾد٠د ِظبدز اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّ ئّخ اٌزٟ ٠عزّد  ١ٍٙب اٌاٍجمخ فم
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 رعٍُّٙ ٚرٛاطٍُٙ ٚإثدا برُٙ.
َضببتخذو انًعهًببىٌ  Productivity Professional Practice( يعببذل اإلَتبببج وانًًبسصببخ انًهُُببخ )هببـ
 :ويًبسصتهى انًهُُخ زُث َقىيىٌ ثـتكُىنىخُب انتعهُى يٍ اخم تسضٍُ يخشخبد انتعهى 
 إٌّٟٙ اٌّعزّس ٚاٌزعٍُ اٌدائُ. اظزكداَ ِظبدز اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌٍّشبزوخ فٟ اٌزاٛز 
 ٌَٕٛٛع١مب فمٟ اٌزى رم١١ُ اٌّّبزظخ ا١ٌّٕٙمخ ِمٓ اعمً اركمبذ اٌممسازاد اٌّاٍعمخ اٌزمٟ رزعٍمك ثبظمزكدا
 .د ُ رعٍُ اٌاٍجخ
 ٌٕٛٛع١ب ِٓ اعً ش٠بدح ِعدي ا ٔزبطراج١ك اٌزى. 
  ٚاٌّغزّمم وىمً ٌزغر٠مخ اظزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١مب فمٟ االرظمبي ٚاٌزعمبْٚ ِمم اعلمساْ ٚأ١ٌٚمبء اعِمٛز
 .رعٍُ اٌاٍجخ
 واألخالقُخ وانقبَىَُخ واإلَضبَُخ االختًبعُخ( انقضبَب )و
 Social, Ethical, Legal, and Human Issues:  َبتفهى انًعهًبىٌ انقضببَب االختًبعُبخ واألخالقُبخ
وانقبَىَُخ واإلَضبَُخ انتٍ تسُظ ثبصتخذاو تكُىنىخُب انتعهُى فبٍ انًبذاسس يبٍ يضبتىي انسضببَخ 
 :ًبسصخ زُث َقىيىٌ ثـوتطجُق هزا انفهى فٍ انً 77انًضتىي  إنً
 خ ثبظزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ب رّض١ً ٚرع١ٍُ اٌّّبزظخ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاعي ل١خ اٌّزعٍم 
 ٍف١ممبد ٚاٌظممفبد ٚاٌمممدزاد راج١ممك ِظممبدز اٌزىٌٕٛٛع١ممب ٌزّىمم١ٓ ٚرشممغ١م اٌّزعٍّمم١ٓ ذٚٞ اٌك
 .اٌّزٕٛ خ
  َِظبدز اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌزأو١د اٌزٕٛعرؾد٠د ٚاظزكدا. 
  ِٓٚاٌظؾٟ ٌّظبدز اٌزىٌٕٛٛع١برعص٠ص االظزكداَ ا٢. 
  اٌاٍجخ.ٌّظبدز اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌغ١ّم رع١ًٙ اٌٛطٛي اٌعبدي 
عظمب١ٌت   ٠ٚغت أْ راود صمبفخ اٌّعٍُ ٘رٖ اٌّعمب١٠س فمٟ اٌّممسزاد اٌدزاظم١خ ٚاٌّممسزاد اٌىبٍِمخ    
اٌزىٌٕٛٛع١ممب ٚاٌكجممساد اٌظممف١خ ٚ ٍممٝ اٌّعٍّمم١ٓ أْ ٠ىٛٔممٛا ِعممزعد٠ٓ الظممزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ممب فممٟ 
  .رع١ٍُّٙ
 تكُىنىخُب انتعهُى انخبصخ ثبنتاليُز: ويؤششاد يعبَُش  -7
إْ لٛا مد اٌزىٌٕٛٛع١مب اٌكبطمخ ثبٌز ١ِمر رّىٕٕمب ِمٓ اٌىشم  مٓ ِمدٜ رؾممك ِكسعمبد رىٌٕٛٛع١مب 
اٌزع١ٍُ دايً اٌّدزظخ فزؾمك ٘رٖ اٌّعب١٠س ٚاٌّاشساد اٌّسرجاخ ثٙب رّىمٓ اٌممبئ١ّٓ  ٍمٝ رىٌٕٛٛع١مب 
اٌزعٍمم١ُ ِممٓ اٌزؾمممك ِممٓ ِممدٜ فب ١ٍممخ أداء اٌّعٍّمم١ٓ ِٚساوممص ِظممبدز اٌممزعٍُ فممٟ رؾم١ممك أ٘ممدا 
دايمً اٌّدزظمخ يجمساد اٌام ة فمٟ ِغمبي رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ ٚرؾعم١ٓ ِٙمبزاد ٚىٌٕٛٛع١ب اٌزعٍم١ُ ر
ٚ٘رٖ اٌّعب١٠س ِمعّخ إٌمٝ ظمذ فئمبد ٚاظمعخ ٠ٚعمزا١م اٌّعٍّمْٛ االظمزفبدح ِمٓ ٘مرٖ اٌمٛا مد ٚإٌجمر 
إٌغمبػ  ودالئً فٟ أصٕبء اٌزكا١ؾ ٌألٔشاخ اٌّج١ٕخ  ٍٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌزٟ ٠ؾممك اٌز ١ِمر ِمٓ ي ٌٙمب
ٚ٘مرٖ   (Gary G. Bitter, Melissa E. Pierson (2007, 35-36  اٌمزعٍُ ٚاٌزٛاطمً ِٚٙمبزاد اٌؾ١مبح فمٟ
 : اٌّعب١٠س ٟ٘
 :انًفبهُى وانعًهُبد األصبصُخ )أ(
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 اٌزٟ رعب دُ٘  ٍٝ اٌزعٍُ ٠ ٙس اٌز ١ِر فّٙب  ١ّمب ٌاج١عخ ٚ ًّ اعٔ ّخ اٌزىٌٕٛٛع١خ. 
 اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ ِغبي رعٍُّٙكداَ اٌز ١ِر ثبز ْٛ فٟ اظز. 
 :ختًبعُخ واألخالقُخ واإلَضبَُخانقضبَب اال )ة(
 اٌمؼب٠ب اعي ل١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاالعزّب ١خ اٌّزعٍمخ ثبٌزىٌٕٛٛع١ب ٠عزٛ ت اٌز ١ِر.  
 ٚاٌّعٍِٛبد ٚاٌجسِغ١بد ثعٌٙٛخ . اعٔ ّخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٠عزكدَ اٌز ١ِر 
 ٔؾمٛ اظمزكداِبد اٌزىٌٕٛٛع١مب اٌزمٟ رمد ُ اٌمزعٍُ اٌّعمزّس ٚاٌزعمبْٚ  إ٠غبث١خِٛال  ٠اٛز اٌز ١ِر
 ٚاٌّعب ٟ اٌشكظ١خ ٚا ٔزبع١خ.
  :أدواد اإلَتبخُخ انتكُىنىخُخ )ج(
 ٚزفم اٌىفبءح ا ٔزبع١خأدٚاد اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌزؾع١ٓ اٌزعٍُ ٚش٠بدح ِعدي  ٠عزكدَ اٌز ١ِر. 
 ِؾعمٕخ ٚرغ١ٙمص إٌشمساد  رىٌٕٛٛع١مبء ّٔمبذط أدٚاد اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌٍزعبْٚ فمٟ ثٕمب ٠عزكدَ اٌز ١ِر
 .أيسٜٚإٔزبط أ ّبي إثدا ١خ 
  :أدواد االتصبالد انتكُىنىخُخ )د(
 ١سُ٘ االرظبالد ٌٍزعبْٚ ٚإٌشس ٚاٌزفب ً ِم اعلساْ ٚاٌكجساء  ٠عزكدَ اٌز ١ِر ٚ. 
 أٔٛا مب ِكزٍفمخ ِمٓ اٌٛظممبئؾ ٚاعشمىبي ٌٍزٛاطمً ثبٌّعٍِٛمبد ٚاعفىمبز ثىفممبءح ٠عمزكدَ اٌز ١ِمر 
 .ٚزفم ِعزٜٛ اٌزعٍُ ٌد٠ُٙ ٌزؾم١ك أ٘دا إٌّٙظ اٌدزاظٟ
 :أدواد انجسث انتكُىنىخُخ)هـ( 
 فممٟ ِغممبي  اٌزىٌٕٛٛع١ممب  ٠غممبد ٚرم١مم١ُ ٚعّممم اٌّعٍِٛممبد ِممٓ ِظممبدز ِكزٍفممخ ٠عممزكدَ اٌز ١ِممر
 .دزاظزُٙ
  اعدٚاد اٌزىٌٕٛٛع١ممخ ٌّعبٌغممخ اٌج١بٔممبد ٚٚػممم إٌزممبئظاٌّعٍّمم١ٓ فممٟ اظممزكداَ  اٌز ١ِممر٠شممبزن 
 .اٌزسث٠ٛخ
 ِج١ٕخ  ٍٝ ِ ءِزٙب ٌّٙبَ ِؾددح ٠ٚكزبزْٚ ِظبدز ِعٍِٛبد عد٠دح ٚاثزىبزاد ُ اٌز ١ِر٠م١. 
 :تخبر انقشاسادأدواد تكُىنىخُخ نسم يشكالد وا )و(
 اٌّشى د ٚاركبذ اٌمسازاد اٌّزعٍمخ ثدزاظزُٙ خ ٌؾً اٌّظبدز اٌزىٌٕٛٛع١ ٠عزكدَ اٌز ١ِر . 
 بد ؽمممً اٌّشممى د اٌزع١ّ١ٍمممخ فمممٟ رامم٠ٛس اظممزسار١غ١ أدٚاد رىٌٕٛٛع١مممب اٌزعٍمم١ُ ٠اجممك اٌز ١ِممر
 . ثّب ٠ص٠د ِٓ يجسارُٙ ِٚٙبزارُٙ بٌعبٌُ اٌٛالعِٟٚشى د ِسرجاخ ث
 تكُىنىخُب انتعهُى انخبصخ ثبنًذَشٍَ )قبدح انتعهُى(: ويؤششاد يعبَُش  -3
ٚذٌه ٌزعص٠ص اظمزكداَ رىٌٕٛٛع١مب  ثٙب لبدح اٌزع١ٍُ س إٌٝ االرغب٘بد اٌزٟ ٠غت أْ ٠ٍُ٘رٖ اٌّعب١٠رش١س 
  :ٗ ٚرزّضً ٘رٖ اٌّعب١٠س فٟ ِب ٠ٍٟاٌزع١ٍُ فٟ اٌعًّ اٌزسثٛٞ ٌص٠بدح ِعزٜٛ فعب١ٌزٗ ٚزفم وفبئ
فمٟ اٌزعٍم١ُ لمبدح اٌزعٍم١ُ ٠كٍممْٛ زت٠مخ ِشمزسوخ ؽمٛي دِمظ شمبًِ ٌٍزىٌٕٛٛع١مب : انشؤَبخ وانقُببدح )أ(
 :ٌزع١ٍُ  ٠ٍٝعًّ لبدح اثؾ١ش  .فخ رٛاطً إدزاوُٙ إٌٝ رٍه اٌست٠خٚرم٠ٛخ ث١ئخ ٚصمبٚاٌزعٍُ 
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  دايمً رع١ًٙ اٌزا٠ٛس اٌّشزسن ِٓ لجً ع١ّم اٌّعب١ّ٘ٓ ٔؾٛ زت٠خ ِؾددح الظزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١مب
 .ٚإ٠ظبي رٍه اٌست٠خ ثشىً ٚاظماٌّدزظخ 
 ٌزؾم١مك رىٌٕٛٛع١مخ د٠ٕب١ِى١مخ ِٕ ّمخ  اٌّؾبف خ  ٍٝ  ١ٍّخ شبٍِخ ٌزا٠ٛس ٚراج١ك ِٚسالجمخ يامخ
 .رٍه اٌست٠خ
 زىمبز اٌّعمزّس ثٛظمبؽخ شزع ٚرم٠ٛمخ صمبفمخ رؾّمً ِعما١ٌٚخ اٌّكمبؽسح ٚرجٕمٟ ظ١بظمبد رعمصش االث
 .اٌزىٌٕٛٛع١ب
 ٌبد٠خج١بٔبد فٟ طٕم اٌمسازاد اٌم١اظزكداَ ا. 
 فٟ اٌزع١ٍُ رأ١٠د اٌّّبزظبد اٌّج١ٕخ  ٍٝ اعثؾبس فٟ اظزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ب. 
 ُ راج١مك  رأ١٠مد اٌع١بظمبد ٚاٌجمساِظ  ٍمٝ اٌّعمز١٠ٛٓ اٌّؾٍمٟ ٚاٌمٛؽٕٟ ٚإ٠غمبد اٌفمسص اٌزمٟ رمد
 .اٌكاخ اٌّؾ١ٍخ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ
٠اود لبدح اٌزع١ٍُ أْ رظم١ُّ إٌّمب٘ظ ٚاظمزسار١غ١بد اٌزعٍم١ُ ٚاٌج١ئمبد اٌزع١ّ١ٍمخ  :انتعهى وانتعهُى )ة(
 .اٌؾد اع ٍٝ ِٓ اٌزعٍُ ٚاٌزع١ٍُ كاٌّعصشح ثبٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّ ئّخ رؾم
 :َعًم قبدح انتعهُى عهًزُث 
  ٍمٝ رؾد٠د ٚاظزكداَ ٚرم١١ُ ٚرعص٠ص اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّ ئّخ ٌزؾع١ٓ ٚد ُ اٌزعٍم١ُ ٚإٌّمب٘ظ اٌّج١ٕمخ 
 .إٌٝ ِعزٜٛ  بي ِٓ إٔغبشاد اٌاٍجخاٌمٛا د اٌزٟ رمٛد 
 فؼمٟ إٌمٝ االثزىمبز ٌٍزعٍم١ُ رع١ًٙ ٚد ُ اٌج١ئمبد اٌزع١ّ١ٍمخ اٌزعب١ٔٚمخ ٚاٌغ١ٕمخ ثبٌزىٌٕٛٛع١مب ٚاٌزمٟ ر
 .اٌّاٛز
 ؽبعممبد اٌّممزعٍُ اٌفسد٠ممخ  رممٛف١س اٌج١ئممبد اٌّكظظممخ ٌٍّممزعٍُ اٌزممٟ رعممزكدَ اٌزىٌٕٛٛع١ممب ٌزؾم١ممك
 .اٌّكزٍفخ
 ظممزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ممب ٌممد ُ ٚرؾعمم١ٓ اعظممب١ٌت اٌزع١ّ١ٍممخ اٌزممٟ راممٛز ِٙممبزاد اٌزفى١ممس رعمم١ًٙ ٚا
 .عبٌٟ ٚطٕم اٌمسازاد ٚؽً اٌّشى داٌ
 ٌ ٍمزعٍُ رمٛف١س ٚرأو١مد أْ اع ؼمبء ٚاٌعمب١ٍِٓ لمد اظمزفبدٚا ِمٓ اٌفمسص اٌزع١ّ١ٍمخ ا١ٌّٕٙمخ إٌٛ ١مخ
 .ٚاٌزع١ٍُ اٌّاٛز رىٌٕٛٛع١ب
٠اجممك لممبدح اٌزعٍمم١ُ اٌزىٌٕٛٛع١ممب ِممٓ اعممً رؾعمم١ٓ ِّبزظممزُٙ  :اإلَتبخُببخ وانًًبسصببخ انًهُُببخ )ج(
 .إٔزبع١زُٙ ِٚعدي إٔزبع١خ ا٢يس٠ٓا١ٌّٕٙخ ٚش٠بدح ِعدي 
 :َعًم قبدح انتعهُى عهًزُث 
  . رّض١ً االظزكداَ اٌسٚر١ٕٟ ٚاٌّعزّد ٚاعِضً ٌٍزىٌٕٛٛع١ب 
  ٚأ١ٌٚممبء اعِممٛز ٚاٌز ١ِممرٚاٌعممب١ٍِٓ  ب ٌ رظممبالد ٚاٌزعممبْٚ ثمم١ٓ اٌّممدازضاٌزىٌٕٛٛع١مم رٛظ١مم 
 .ٚاٌّغزّم
  َيٍممك اٌّغزّعممبد ٚاٌّشممبزوخ فممٟ ِعسفزٙممب اٌزممٟ رؾفممص ٚرغممرٞ ٚرعممب د اٌعممب١ٍِٓ  ٍممٝ اظممزكدا
 .ٌٛٛع١ب ِٓ اعً ِعدي إٔزبع١خ أفؼًاٌزىٕ
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 ٌعًّ ثبظزكداَ ِظبدز اٌزىٌٕٛٛع١باٌّشبزوخ فٟ رع١ٍُ ِٕٟٙ ِضجذ ٠زعٍك ثب. 
  ٚاظزكداِبرٙب اٌّّىٕخ فٟ اٌزع١ٍُا ثمبء  ٍٝ ِٛاوجخ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾد٠ضخ. 
 اٌّاظعٟ إٌٝ اعِبَ اظزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ِٓ اعً دفم اٌاٛز. 
اعٔ ّمخ إٌّزغمخ ٠ؼّٓ لبدح اٌزع١ٍُ دِظ اٌزىٌٕٛٛع١ب ِٓ اعً د ُ  :وانعًهُبد ,واإلداسح ,انذعى )د(
 .ٌٍزعٍُ ٚا دازح
 :انتعهُى عهًَعًم قبدح زُث 
  زشبداد ٌؼّبْ رٛافك اٌزىٌٕٛٛع١برا٠ٛس ٚراج١ك ِٚسالجخ اٌع١بظبد ٚا. 
 ١ٍّبر١خ اٌّج١ٕخ  ٍٝ اٌزىٌٕٛٛع١براج١ك ٚاظزكداَ إٌ ُ ا داز٠خ ٚاٌع. 
 فمٟ اٌّغمبي  إ٠غبد ِظبدز ر٠ًّٛ ٚلمٜٛ ثشمس٠خ ٌؼمّبْ راج١مك وبِمً ٚلمٛٞ ٌٍكامخ اٌزىٌٕٛٛع١مخ
 .اٌزسثٛٞ
  د ٌزٕعم١ك اٌغٙمٛد ٚفعب١ٌمخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١مخ ٚاٌكامؾ اٌز٠ّٕٛمخ ٌٚع١بظمب ا ظمزسار١غ١خدِمظ اٌكامؾ
 .اٌّظبدز
  اٌزٟ رد ُ اٌعًّ اٌزسثٛٞراج١ك إعساءاد ٌزٛع١ٗ اٌزاٛزاد اٌّعزّسح ٌألٔ ّخ اٌزىٌٕٛٛع١خ. 
عمً ركام١ؾ ٚرٕف١مر أٔ ّمخ شمبٍِخ ٌٍزم١م١ُ أ٠عزكدَ لبدح اٌزع١ٍُ اٌزىٌٕٛٛع١ب ِمٓ  :انتقُُى وانتقذَش )هـ(
اظمزكداَ أظمب١ٌت ِزعمددح ٌزم١م١ُ ٚرممد٠س االظمزكداِبد  :٠عًّ لمبدح اٌزعٍم١ُ  ٍمٝؽ١ش  .ٌفعبيس اٚاٌزمد٠
اظزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌغّم ٚرؾ١ٍمً  .ٟ اٌزع١ٍُ ٚاالرظبالد ٚا ٔزبع١خاٌّ ئّخ ٌّظبدز اٌزىٌٕٛٛع١ب ف
رم١م١ُ ِعمبز  .ام٠ٛس ِّبزظمخ اٌزعٍم١ُ ٚرعٍمُ اٌز ١ِمراٌج١بٔبد ٚرفع١س إٌزبئظ ِٚشمبزوزٙب ِمٓ اعمً ر
اٌعب١ٍِٓ ِٚٙبزارُٙ ٚأدائُٙ فمٟ اظمزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١مب ٚاالظمزفبدح ِمٓ إٌزمبئظ ٌزعم١ًٙ اٌز١ّٕمخ ا١ٌّٕٙمخ 
زح اعٔ ّممخ ا داز٠ممخ إٌٛ ١ممخ ٚرشممى١ً لممسازاد اٌعممب١ٍِٓ ٚاظممزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ممب ٌزم١مم١ُ ٚرمممد٠س ٚإدا
 .ٚاٌع١ٍّبر١خ
٠مزفُٙ لمبدح اٌزعٍم١ُ اٌمؼمب٠ب االعزّب ١مخ ٚاٌمب١ٔٛٔمخ  :الختًبعُبخ وانقبَىَُبخ واألخالقُبخانقضببَب ا )و(
ؽ١مش  .ذاد اٌع لمخ ثٙمرٖ اٌمؼمب٠بٚاعي ل١مخ ذاد اٌع لمخ ثبٌزىٌٕٛٛع١مب ٠ٚمِٛمْٛ ثبركمبذ اٌممسازاد 
 :٠عًّ لبدح اٌزع١ٍُ  ٍٝ
 ػّبْ اٌعداٌخ فٟ اٌٛطٛي إٌٝ ِظبدز اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚرم٠ٛخ ع١ّم اٌّع١ٍّٓ ٚاٌّزع١ٍّٓ. -
 ٌٍزىٌٕٛٛع١ب. ٚيااٌّعو١بد االعزّب ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ٚاعي ل١خ ٌزؾف١ص االظزكداَ رم٠ٛخ اٌعٍٛ -
 .ثبٌّدزظخ رؾف١ص ٚفسع اٌكظٛط١خ ٚاعِٓ ٚاعِبْ اٌّزعٍك ثبظزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ب -
  .دايً اٌّدزظخ رؾف١ص ٚفسع اٌّّبزظبد اٌظؾ١خ ٚا٢ِٕخ ث١ئ١ب فٟ اظزكداَ اٌزىٌٕٛٛع١ب -
 .ٛق اٌاجم ٚرؾد٠د اٌٍّى١خ اٌفىس٠خلبْٔٛ ؽماٌزأو١د  ٍٝ ٚػٛػ  -
 تطجُق انًعبَُش انذونُخ نقُبس فبعهُخ اصتخذاو تكُىنىخُب انتعهُى:
إ١ٌٙمب ِمٓ لجمً ِكزٍم اٌمٕ ُ اٌزع١ّ١ٍمخ فمٟ  االظمزٕبدرّضً اٌّعب١٠س اٌد١ٌٚخ ِؾىبد  بِخ ِّٙمخ ٠ّىمٓ 
دٚي اٌعبٌُ  أٚ ِٓ لجً اٌجبؽض١ٓ اٌزسث١٠ٛٓ أٚ ِٓ لجً اٌدزاظبد ٚاٌّساوص اٌجؾض١خ ٚاٌزٟ ِمٓ اٌّّىمٓ 
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رم١م١ُ ِمدٜ فب ١ٍمخ اظمزكداَ رىٌٕٛٛع١مب اٌزعٍم١ُ فمٟ اٌّمدازض  ٚإ مداد  ِممب١٠طاالظمزٕبد إ١ٌٙمب   مداد 
ٟ ٘را اٌّغبي  ٠ّٚىٓ أْ ٔش١س إٌٝ  مدد ِمٓ اٌكامٛاد اٌزمٟ رمبز٠س ٚدزاظبد إٌؼظ اٌزىٌٕٛٛعٟ ف
 زّى١ٓ ٘رٖ اٌّعب١٠س فٟ أٞ ِٕ ِٛخ رع١ّ١ٍخ ٚفمب ٌٍزبٌٟ: ٠ٌّىٓ رٕف١ر٘ب 
 إ داد لبئّخ اٌّعب١٠س إٌٙبئ١خ. -
 إ داد لبئّخ اٌّاشساد اٌّزظٍخ ثٙرٖ اٌّعب١٠س. -
 إ داد لبئّخ اٌىفب٠بد اٌزسث٠ٛخ اٌّزظٍخ ثبٌّاشساد ٚاٌّعب١٠س. -
ى١ُ اٌّعب١٠س ٚاٌّاشساد ٚاٌىفب٠مبد ثبالظمزٕبد إٌمٝ اٌٛالمم اٌزع١ٍّمٟ ٚإِىب١ٔمبد اٌجٕمٝ اعظبظم١خ رؾ -
 اٌّزظٍخ ثزىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ فٟ اٌّدازض.
 إ داد ؽمبئت اٌزدز٠ت اٌّز ئّخ ِم اٌّعب١٠س ٚاٌّاشساد ٚاٌىفب٠بد. -
ِىب١ٔممبد اٌ شِممخ رٕف١ممر ثممساِظ رامم٠ٛس اٌمممدزاد ٚاٌّعممبز اٌّزظممٍخ ثٙممرٖ اٌّعممب١٠س ٚرممٛف١س ا  -
 ٌٍزاج١ك.
 فسق اٌزم١١ُ اٌكبطخ ثرٌه. ًثبٌّعب١٠س ٚرشى١إ داد أدٚاد اٌزم١١ُ اٌّزظٍخ  -
اٌدائّممخ ٌم١ممبض عممٛدح اعداء  خاٌدفزس٠ممإعممساء اٌزم١مم١ُ ٚاٌزمممد٠س ثظممٛزح ِعممزّسح ٚإ ممداد اٌزمممبز٠س  -
 ٚرمد٠ُ اٌزغر٠خ اٌساععخ ٚاٌكاؾ اٌدا ّخ ٌرٌه.
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